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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian adalah melakukan perencanaan strategi Sistem Informasi pada PT. 
Alam Indomegah, meliputi penentuan aplikasi yang mendukung proses bisnis, 
perkiraan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam implementasi sistem yang 
diusulkan. Desain proses bisnis yang baru terkait implementasi sistem dan jaringan 
infrastruktur Teknologi Informasi. 
Data yang diperoleh dinalisa dengan beberapa macam tools, seperti matrix Boston 
Consultant Group, strategic grid Mcfarlan, dan SWOT. 
Hasil yang dicapai dalam penulisan adalah proses bisnis pada PT. Alam Indomegah 
tidak efektif karena sebagian besar proses bisnis masih dilakukan secara manual. 
Berdasarkan analisa, penulis merekomendasikan ERP untuk mendukung proses 
bisnisnya. 
Dapat disimpulkan bahwa ERP dibutuhkan untuk mendukung kelancaran proses 
bisnis. Implementasi ERP tidak mudah karena membutuhkan dana yang besar, waktu 
implementasi yang cukup lama, dan penyesuaian karyawan dalam menggunakan ERP 
tersebut. Namun dengan demikian melalui ERP kita dapat memberikan solusi bagi 
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